Friday Convocation by Newman, Kristina et al.
"" Program "" 
"Les P.~piiJons" l~rnest Chausson 
"Pierrol" 
Kn~.::;fi1JL1 1\'eu.:nJan, soprano 
Na11c9 Porter, piano 
(]855-1899) 
Claude Debussy 
(]862-1918) 
Kristina Newmcm is a stud('11t of Juline Gilmore 
"Total Eclipse" 
fron1 Santson 
George hederick Handel 
(1685-1 759) 
Emmanuel kfojica, tenor 
1Vacy Porle1; piano 
EmnhlllUel ,\(,,jica is a student of ]\ficfwel Cochran 
Nocturne, Op. 8 No. I Ernest Chausson 
(1855-1 899) 
}vfegan Schnizlein, mezzo-soprano 
Nancy Porter, piano 
Megan Schnizlein is a student of Juline Gilmore 
Prelude 8 Fugue in A" Major 
No.1 7 (WTK I) 
)ol1ann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Elsa Griffin, piano 
Elsa Gnf/in is a student of Mykola Suk 
Prelude and I:ugue, D Major Dmitry S!wstakovich 
(1906-1975) 
Syrinx 
Zheni Atanasova, piano 
Z/1eni Atanasova is a student of Mykola Suk 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Asuka Kawashima, f/ute 
Asuka Kawashima is a student of ]enni/er Grim 
Verano Porteno Astor Piazzolla 
Carlos Carrasco, piano 
Courtney Waldron, cello 
Hrian Hwang, violon 
Carlos Carrasco is a student o/ Mykola Suk 
(1921-1992) 
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Presc'nb 
Friday Convocation 
Featun"ng 
Kristina Newman, soprano 
Emmanuel Mojica, tenor 
Megan Sclmizlein, n1ezzo-soprano 
Elsa Griffin, piano 
Zheni Atanasova, piano 
Asuka Kawashima, flute 
Carlos Carrasco, piano 
Friclay, May 1, 2009 
2:30pm 
Beam Music Center 
Doc Rando Recital Hall 
"" Program "" 
"Les P<lpillons" Ernest Chausson 
(1855-1899) 
"Pi errol" Claude Debussy 
(1862-1918) 
"Total 
Kristina ·f'.JeuHnan, soprano 
Nancy Porter, piano 
Kristina N eu'nhm is a student of Juline Gilmore 
Eclipse" 
fron1 San1son 
Geor~e l~rederick I Iande! 
(1685-1759) 
Emmanuel Afojica, lt!nor 
l\1tlCY J>orler, piano 
Emmanuel ,\,fojic<1 is a student of Afichaef Cochran 
Nocturne, Op. 8 No. 1 I:rnest Chausson 
A'iegan Schnizlein, mezzo-soprano 
Nancy Porter, piano 
(1855-1899) 
Megan Schniz/ein is a student of Juline Gilmore 
Prelude 8 l~ugue in Ah Major 
No.l7 (WTK I) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Elsa On/fin, piano 
Elsa Gn/f,"n is a student of Myko/a Suk 
Prelude and I~ugue, D Major Dmitry Shostakovich 
(1906-1975) 
Syrinx 
Zheni Atanasova, piano 
Zheni Atanasova is a student of Myko/a Suk 
llsuka Kawashima, f/ute 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Asuka Kawashima is a student o/ jennifer Grim 
Verano Porteno Astor Piazzolla 
Carlos Carrasco, piano 
Courtney Waldron, cello 
Brian Hwang, vio/on 
Carlos Carrasco is a student of Myko/a Suk 
(1921-1992) 
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Prest'nb 
Friday Convocation 
Featun"ng 
Kristina NeWillan, soprano 
Emmanuel Mojica, tenor 
Megan Schnizlein, mezzo-soprano 
Elsa Griffin, piano 
Zheni Atanasova, piano 
Asuka Kawashima, flute 
Carlos Carrasco, piano 
Friday, May 1, 2009 
2:30pm 
Beam Music Center 
Doc Rando Recital I Tall 
